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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. 
(QS. Al- Insyirah: 6). 
 
Man Jadda Wajada  
(Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Tesis ini saya persembahkan untuk: 
 
 Ibu dan bapak yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan 
motivasi, serta do’a tulus. 
Kakak, adik, dan keponakan yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat 
setiap waktu. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas mengenai tindak tutur mahasiswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di UPT Bahasa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) 
mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan 
perlokusi mahasiswa dalam pembelajaran BIPA di UPT Bahasa Universitas 
Sebelas maret Surakarta; 2) mendeskripsikan dan menjelaskan hambatan 
mahasiswa dalam tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada pembelajaran 
BIPA di UPT bahasa Universitas Sebelas Maret Surakarta; dan 3) 
mendeskripsikan dan menjelaskan solusi yang diberikan untuk mengatasi 
hambatan mahasiswa dalam tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada 
pembelajaran BIPA di UPT Bahasa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bentuk 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengacu pada kajian 
pragmatik. Data dan sumber data penelitian ini yaitu tuturan mahasiswa berupa 
lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam pembelajaran BIPA. Validitas data pada 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui teknik interaktif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pertama, ditemukan tuturan 
mahasiswa berupa  lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), tindak tutur yang paling sering ditemukan 
berupa tindak tutur ilokusi asertif dan tidak ditemukan tindak tutur ilokusi 
deklaratif. Kedua, hambatan yang dialami mahasiswa dalam tindak tutur lokusi, 
ilokusi, dan perlokusi berupa: (1) kesulitan dalam penguasaan kosa kata; (2) 
terdapat mahasiswa yang masih menggunakan bahasa Inggris namun frekuensi 
ditemukannya sangat kecil; (3) perbedaan motivasi antarmahasiswa yang sangat 
berpengaruh terhadap penguasaan bahasa Indonesia; (4) belum mengenal bahasa 
Indonesia di Negara asal mahasiswa; dan (5) kurangnya interaksi dengan penutur 
asli bahasa Indonesia. Ketiga, solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan 
mahasiswa dalam tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yaitu: (1) sikap 
terbuka dengan lingkungan/interaksi sosial; (2) aktif dalam proses pembelajaran; 
(3) melatih dan mengembangkan diri dalam mempelajari bahasa Indonesia; dan 
(4) tidak hanya mengandalkan dari pembelajaran di dalam kelas namun harus 
mencari sumber belajar yang lain.  
Kata kunci: tindak tutur, mahasiswa, hambatan, solusi, dan  pembelajaran BIPA. 
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ABSTRACT 
 This study discusses about the speech acts of students of Teaching 
Indonesia to Speaker of Other Languages (TISOL) in UPT Bahasa Sebelas Maret 
University Surakarta. The purpose of this research is: 1) to describe and explain 
the forms of speech acts locution, illocution, and perlocution students in learning 
TISOL at UPT Bahasa Sebelas Maret University Surakarta; 2) to describe and 
explain the obstacles of students in the act of speech locution, illocution, and 
perlocution on learning TISOL in UPT Bahasa Sebelas Maret University of 
Surakarta; and 3) to describe and explain the solution to overcome student's 
obstacles in speech act of locution, illocution, and perlocution on TISOL learning 
in UPT Bahasa Sebelas Maret University Surakarta. The form of this research is 
descriptive qualitative. This study refers to pragmatic studies. The data and data 
sources of this research is speech acts of students werw locution, illocution, and 
perlocution on learning TISOL. Validity of data in this study used triangulation 
techniques sources and methods. This research used qualitative data analysis 
technique through interactive technique.  
 The result of the research concluded that: First, found student's speech 
in the form of locution, illocution, and perlocution in Teaching Indonesia to 
Speaker of Other Languages (TISOL), most often found in assertives illocutions 
and none speech acts of declaration. Two, obstacles experienced by students in 
speech acts locution, illocution, and perlocution were in the form: (1) difficulty in 
vocabulary; (2) there are students who still use english but the frequency of 
finding is very small ; (3) differences in motivation students; (4) unfamiliar with 
the Indonesian language compared to the country of origin of students; and (5) the 
lack of interaction with native speakers of Indonesian language. Three, solutions 
given to overcome student obstacles in speech acts of locution, illocution, and 
perlocution is: (1) open attitude with the environment or social interaction; (2) 
active in learning process; (3) train and develop themselves in studying 
Indonesian language; and (4) not only relying on learning in the classroom but 
having to find other learning resources were. 
 
Key words: speech acts, students, barriers, solutions, and learning TISOL. 
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